Робоча програма з дисципліни «Економетрика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології».
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Econometrics is one of the directions of economic and mathematical 
methods of analysis, which consists in statistical measurements of parameters 
that characterize the economic concept of interconnection and the 
development of an object or phenomenon, and thus the application of 
econometric models for specific economic conclusions. 
The object of econometrics are economic systems of varying degrees of 
complexity: from an individual enterprise or firm to the economy of 
industries, regions, states and the world as a whole. 
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